







PROEFSTATION VOOR IE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
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PHOEFSTATIOÄ TOOI BE GHÛEÂTE- JSa FBÖITTEELT OÄSIR O US TE »AALDWJK 
fofiitfjf«fg»tiy.Mr»yf Ml 1957 - 1?50 
(Hu Snow Queen) 
Inleiding 
Bij eon oriënterend proof je aat einige jaren teworen Mi eon 
geringe hoeveelheid knollen tar hot raa 8aow Queen word uitgevoerd, 
O had nab«hand«ling gevorad door enigo wo kon bewaring bij 9 C een 
extra vroege bloei tot govolg. Hot toonaailgo proofprograaaa Hot 
niet too hiorop nader In to gaan. Modo aio gevolg Tan do oaetandig-
hoid dat op hot Laboratoriaa voor do Bloeafcollenteelt to Lioao aot 
kortotondigo bewaring van bloeabollen bij doao toaporatuur ton aan-
sien van do vroegUoei eveneene gunatigo roaaltatoa vordon verkregen 
word booloton hot oordor gonoaon proofjo in grotor verband to horhalon. 
Soso proof waa do savende in do eerie van aoht proeven dio alio tot 
dool haddon do invloed van do nabohandol ing tijdena do bowaarporiodo 
op bloeitijd on produktio na to gaaa. 
Proofonset 
J)o volgende behandelingen vordon uitgevoerd! 
Objokt Baoiobohandel ing 
Woken 31 C 
Mabohandoling Rooidatua 
1 17 - 13 Mi 
2 13 4 wokoa 13°C 13 aoi 
3 13 2 wokoa 1?°G, 2 woken 9°C 13 Mi 
4 13 2 woken 17°C, 4 woken 9°C 29 april 
So op hot proofaohoaa voraelde volgorde ran do objokton word in dit 
veralag, soalo ait bovenataande opsot blijkt, ioto gewijsigd. So to-
talo daar van do bohandoling bedroog bij do objokton 1 t/a 3 17 wok«« 
2. 
•n bij Objekt 4 19 veken. Das« protf verd uitgevoerd In tveevoud. Set 
benodigde plantaateriaal, beetaande ait 400 kaollen per Objekt, vtrd 
na 4a t•aperatuur behandeling gelijkelijk over de beide parallellen ver­
deeld. De teaperatuurbehnndeling vond plaats op het Laboratoriua voor 
de Bloeabollenteelt te i.isee. Op 9 septeaber 195? verd bet behandelde 
plantaateriaal in een druivoneerre (kas 30» voorheen ku 5) uitgeplant. 
Se bedbreedte bedroeg 1 a, de plaatafstand 10 % 10 oa ea de plaatdiepte 
et* J oa. Ie het planten verd het bed net eea doa laagje turfaola afge­
dekt. 
Methode van ondersoek 
Tijden* de teelt verd eea aaatal vaarneaingea verrioht, Oese hadden 
betrekking op de temperetuur van luoht en grond» de opkoast, de lengte 
van bladeren en bloeaetengele» het begin-» verloop- en einde van de 
oogat» het aantal sijstengels, het aaatal bloeaeo aan hoofd- en sijstengels 
en het optreden van geduiade bloeivijsen. 
f tml 
Tijden* de teaperatuiarbehandeling en de teelt hebben sioh geen 
aoeilijkhedea voorgedaan. Be nodige verksaaaheden verden tijdig en op 
de juiste vijs« verrieht. De gegevens die bij tveeaaal daag* uit­
gevoerde teaperatuurvaarneaingen verdea verkregen aijn in seer geeoa-
priaeerde vora ia onderetaande tabel voorgegeven. ?oor aitvoerigor 
gegeven* vordt verveten naar bijlage 1. 
Qoaiddoldo teaperatuur in °C 
ï*oht 15.7 
groad 13,4 
Se geaiddelde teaperatuur van luoht sovel als grond ia» soal* uit 
bovenstaande gegevens blijkt, gunstig geveest. Xelaas kon niet aeer 
vorden nagegaan vanneer en velke aaxiaaa- en ainiauateaperaturea 
sija opgetreden. 
^efultfte^ 
De bespreking hiervan is gebaseerd op het geaiddelde van tvee 
parallellen. De vereohillende onderdelen vaa dese proef vorden in 
deselfde volgorde aie bij de overige freeslaproeven besproken. 
}. 
opkoaat 
Aantal dagan tuaaan piantdatua a» da tua van 90 f> opkomt 
Objakt iSabahaadaling Aantal ? 
' äagan j •» ' " ' • î ( 
î 1 5 «a 
4 I f 
' Jl" "IIJ-Ll-i 
12 | 
; 2 î ; 4 v. 13°C 
) 
j 10 j 
i j . 2 ». v. 1?°C, 2 v. 9°C j 11 j 
î * 
1 
! 2 v. 1?°C» 4 v. 9°C | 10 s 
Bat varaohll ia opkoaat tuaaan da objaktan va« klain. Da opkoaat var-
liap bij 4a objaktan «at aabahandallng ia ta aaallar dan bij da objak-
tan zondar nabah&ndallng. 
Langta van da bladaran 





2 j 4 v. 15°C 57 i 
3 ! 2 v. 17*C, 2 v. 9°c i 57 | 
4 ! 2 «. 17°C» 4 «. 9°Ci 
i II ! ^ • 54 j 
Ba bladlangta vaa bij da objaktan aet nabahandaling iets kortar dan 
bij hat objokt aondar nabahaadaling. Tuasan da objaktan 2 aa ), «aar­
bij da taaparatuuraoa galljk «aa* dooh da taaparatoran raraohiIdan, 
baatond «aan varaobil in bladlangta. Bij objakt 4 nat nababandaling 
2 «akan 17°Ct 4 «akan 9°C vaa da bladlangta bat kortsta. 
Langta van da bloaaatangala 
; ; t ; 
Objakt ! Xababandaiing \ Langta| 
; j ^ t» j 
; 1 i - j ** j 
2 | 4 v. 13°C j *5 
3 2 «. 17°C» 2 v» 9°C; él 
! 4 j 2 v. 17#C» 4 ». 9°c: 60 ; 
Ook da atangallangta vaa bij da objaktan aat nabahaadaling kortar dan 
dia bij da objaktan sondar nabahandal ing. foaaan da objaktan «at nabahan-
4. 
deling bastond a la ah ta e«n gering varaobil in langt«. Da langte van 
da bloeastengels nan af wanneer âa ta spa ra tuur aan bat a Inda van da 
nabehanda1ingspariod« lager tu an langer ward aangahoudan. 
Da bloeivijsen »erden ««oogst vaaneer da aarata bloea van da 
sogenaaade Imub aioh geopend had* Op elke oogatdatua ward hat aantal 
geoogste bloeivijsen genotaard. Kvanale bij da ovarig« freea iaproeven 
wordt in dit verslag de blo«itijd aang«g»v«n in bat aantal dag«n vanaf 
hat BOMnt waarop b«t aerate obj«kt bagon ta bloaian. 
Earata bloaidatu* (Oi 26 d«o. 1957) 
I Objekt Kabehandeling ; Aantal 
I j i *•&•* ! j I ! N I j I , I 
I 1 i ! j 55 i 
i 2 M ». 15°C j 27 ! 
i 5 I* ». 17ÄC, 2 ». 9°cj 24 i 
I 4 
r h ». 17*0, 4 ». 9*c I 0 ! i 
Zoala ait bov«n«taand* g«gaT«na blijkt bagon de bloei bij alla Objekten 
aet nabehandeling vroeger dan bij het objekt sonder nabehandeling. Tussen 
de Objekten 2 en 5 net reep. 4 «eken 1J°C en 2 «eken 17°C, 2 «eken 9°C 
«aarbij de teaperatUMraoa deselfde waa, bestond aan gering veraobil t.a.v. 
bat begin «an de bloai ten gunste van laatstgenoemde trapsgewijs verlo­
pende behandeling. Da sterkste vervroeging van bet begin «an de bloei 
«erd verkregen stat de nabehandeling beo+aande nit 2 «eken 17°C, 2 ««ken 
9°C. 
Gemiddelde bloeidatua (Oi 8 jan. 1958) 
i Objekt i Kabehandeling Aantal 
dagan 
4 ». 15*C 
2 », 17°C# 2 ». 9°C 





Ten aanzien «an de geaiddelde bloeidatua geldt betselfde als bij het 
5» 
begin van de bloei werd opgemerkt. Opvallend ia ook hierbij hat atarka 
effekt Tan da nabehandeling 2 waken 17°C, 4 waken 9°C. Hit hat grote 
vereohil in bloeidatua tusssn da Objekten ) an 4 kan worden opgeaaakt 
•an valk belau« da teaperatuur wan da grond tijdens en na het uitplan-
ten is bij plaataateriaal dat dergelijke teaperataurbehandellngea feeeft 
ondergaan. Be grondteaperatuur die gedurende de eerste en tweede deoade 
na het uitplanten reep. 17*1 en 16*4°C bedroeg heeft naar aag worden 
•erwaoht het effekt wan de nabehandeling 2 weken 17°C, 2 weken 9°C 
bij objekt 3 voor een belangrijk deel te aiet gedaaa. Bet siet er naar 
uit dat ter verkrijging wan een aaxlaa&l effekt wan de te«tp er&tuur behan-
deling t.a.w. de bloeiwerwroeging althaas bij dit ras naar verlaging 
wan de grondteaperatuur tijdens en na het uitplanten tot het peilt ower-




I i i "j -• '•» — 
i 1 ; 
j 2 4 w. 15®C 
5 ; 2 w. 17°G, 2 1 
! 4 2 w. 17*C, 4 1 
Zoale ook bij de andere teaperatuurproewea werd waargenoaen ging bij 
dese proef werwroeging wan de bloei eweaeens gepaard aet verlenging 
wan de oogstduur. Bij objskt 4 ast nabehandeling 2 weken l7°Ct 4 weken 
9°C bedroeg de oogstduur niet ainder den 45 dagen, wat ongeveer twee-
aaal solang is als teeltteshnisoh gesien wenselijk is. Bs oorsaak wan 
dit wersehijnsel is te wijten aan het optreden waa een groot aantal 
geduimde bloelwljues bij dit Objekt. Bij ondersoek Meek 42.8^ waa de 
blosiwijssn ernstig * sa 27*93* lioht gsduiad te sijn. Doordat geduiads 
bloeiwijssa,afhankelijk waa de aate waaria het wersehijnsel »loh woor-
doet, vroeger bloeiea dan aoraaal geworads bloeiwijsen, wordt de bloei-
daar waa een objekt waarin het wersohijnsel sieh in gegradeerde wora 
woordoet stsrk werlengd. Ia de beide owerige Objekten aet nabehatfdeliag 




w. 9°C 27 
«. 9°C 45 
6. 
Aftntal Ilj>uai»li »II aantal blo«««n —a hoc>fd»t»mt»l» »n «iJafiME»!» 








4 w. 15 C 
2 w. 17°C, 2 ». 9°C 





Kr bestaat «an i»k»r r»rband tttaaan bat aantal sij»tangale an da nat» 
waarin bij da ondaraohaidan objaktan bloairarvroaging optrad. Yarrroa-
ging ran da bio«l ging gapaard nat varnindarlng van hat aantal »ij-
at»ng»l». Bij objokt 4 Mit nabahaadal ing 2 v»k»n 17°C, 2 vakan 9°C 
ward da prodAktie hiardoor donaat« ••rssindard dat hat voordoe1 van 
•arrroagda blo»! dat door da lang» oogatduur tooh raada vard rarklaind 
•r vaaraohijalijk niat of nauw»lijka tagan opvaagt. 
Aantal bloanan aan da hoofd»tangal 
Obj»kt ' Xab»haadaling i Aantal 
I 1 Z f 
I 1 - j 8,4 
j 2 i 4 ». 13*C J 8,5 
j 5 jt ». 1T°C, 2 ». 9°C | 8,5 I 
! 4 12 ». 17®c, 4 ». 9°c \ 9»2 ! 
fuaa»n d» aarat» drla objaktan, vaarondar objakt 1 sondar nabahandallng 
an da objaktan 2 »n 5 a»t »an nabahand»llng gaduranda 4 »»kan, baatond 
praktiaah gaan ••raohll in h»t aantal bloanaa par blo«iwijsa. Bij objakt 
4 nat nabahandallng 2 vak»n 17°C, 4 »»kan 9°C »*• hat aantal bloanan par 
felo»ivijs» aannarkalijk hogar. Jfogalijk h»»ft d» aanlag rm »»n grot»r 
aantal bloaaan h»t aantal tijatangala an hat aantal bloanan aan das» «ij. 
•t»ng»l» in ongonatig» sin b»Xnvlo»d. 
7. 
Aantal blooaon aan do sljotoogolo 
Objokt Nabohandoling Aantal j i 
1 i 
2 : 4 V. 13°c 
3 J 2 v. 17°C, 2 v. 9°C 





Hot mantal blooaon aan dt sijotongolo vortoont opniouv vorband aot do 
aato waarin bij doso objokton rorvrooging van do blooi 1« opgotrodon. 
Vorvrooging van do blooi ging ook hlorbij gopaard tot oon •oraindoring 
•an hot aantal bloomon aau do sijotongols. Objokt 4 not nabohandoling 
2 vokon 17°C, 4 vokon 9°C bloof not hot gorlngo aantal von 4*4 blooaon 
por blooivijso duidolijk aohtor bij do andoro objoktön. So handolo-
vaardo van sijatongcls aat ooa dorgolijk goring aantal blooaon io door­
gaan« goring. 
Bij hot raa Snov kaoon blook hot aogolijk oa d.t.T. oon aabohando* 
ling»bootaando ait 2 «okon 1?°C» 4 vokon 9°C volgond op oon basiabohan-
doling bootaando nit 13 vokon 31°C, vooral hot bogin van do blooi on 
do goniddoldo blooldatum in •orgolijking sot goon nabohandoling on na« 
behandolingon bootaando «it 4 vokon 13°C on 2 vokon 17°C, 2 vokon 9°C 
aanaorkolijk to vorvroogon. Ook do laatatgonooado nabohandoling gaf in 
dit opaioht ioto gunatigormoultaton dan*tot nu too moot offoktiovo 
nabohandoling bootaando uit 4 vokon 13°C. fogonovor do blooivorvroo-
ging on oon goring« toohaao vut hot aantal blooaon aan do hoofdotongol 
bij hot objokt aot nabohandoling 2 vokon 17°C, 4 vokon 9°C otond ••en­
voi oon voraindoring van blad- on atongollongto oon atorko toonaao van 
do oogatduur, dit in vorband aot oon hoog poroontago goduiado blooi-
vijson on eon atorko voraindoring van hot aantal blooaon aan do sij-
otongola. Gosion do hioraan vorhondon bosvaron sal toopaaaing van doso 
nabohandoling oloohta in ttltson&orlngogovalloa sin hobbon. nabohando­
ling 2 vokon 179C» 2 vokon 9°0 gaf in •orgolijking aot nabohandoling 
4 vokon 13°G oon gorlngo blooivorvrooging vaartogeaovor oon goringo 
•oraindoring van do otongollongto, hot aantal sijotongols, aantal 
blooaon aan do sijatongols on oon goringo vorlonging van do oogotduur 
atond. Ook aan do toopaaaing van doso nabohandoling klovon duo bosvaron 
dio, afhaakolijk van •oroOhillondo oaotandighodon, liohtor of svaardor 
s. 
sullaa v«g«a. 
Pro«fstatioa Saaldvljlt» 16 noT«»b«r 1966, 
Mart 19^7* 4* pro«fa«Mr( 
A(IV* T. jjijkhulMa. 
byiage 1 
Gemiddelde temperatuur van lucht en grond per decade la °C 
(ku 30, voorheen kas 5) 
Tijdvak Lu ebt temperatuur Grondtamperatuur 
eepteaber 1997 2« doe. 20,7 1T»1 
3e dee* | 18,4 16,4 
oktober 1® deo. ! 20,8 15,6 
2« dao. 16,5 14,8 
' }• dao. I "14,5 14,0 
j 
: november 1« dao. ! 12,2 12,0 
2t dee. ' 7,9 9,2 
5e deo. > 9,2 9,3 
deoeaber 1« dee. J 12,9 11,3 ! 
2« dee. i ms 
V 
11,1 
5« dae. I 12.7 11,5 I 
januari 1958 10 dae. i 11,0 11,4 
• 
; 2« dae. i 13,5 11,5 
H dae. ! m® 11,3 i 
februari 1a dae. { 12.3 11,5 I 
2a dae. I 14,0 
4 
12,5 | 
, >• dae. 14,6 12,4 
•aart 1« dae. ! 15,7 13,1 
2« dao. ! 18.5 13,6 
5* dae. | 21,1 15,4 
april 1ê dae. | 22,4 16,0 
i 2« dae. | 21,9 16,8 
\ 3« dee. 5 27,2 18,2 l 
£ ! 
b^iage 2 
Proefeoheaa Bewaar teaperatuur bij freesla»ras bnov iiueea 1957-1958 
fiool i 
Bij «en oriënterend proefje werd «nie* jaren geleden net ««a afwijkende 
teaperatnurbehandel lag bij liât rat Sao« (taeea «*a bij«onder gm» tig 
reaultaat bereikt. ir s*l worden nagegaan velke teaperatuur behandeling 
onder overIfens normale aultuuroastandighaden de best« reeuitaten geeft. 
Onset» 
Ho. Behandeling 
1 15 veken 30®C, 4 veken 13<>C 
2 13 wekea 30°C, 2 weken 17°C# 2 veken 9?C 
3 15 veken 30®C, 2 veken 17 C, 4 veken 9 C 






gitvoorln* van Ae proeft 
Be proef vordt in »weeroud uitgevoerd. Elke behandeling onvat 400 knollen 
(raa 3now nueea) verdeeld over twee parallellen. Bewaring van 4e knollen 
vindt plaat« ia Lie»« op bot Laboratoriua voor do iloeabolleateelt• 
Geplant vordt 9 aepteaber. PIantaf«tand 1û z 10 oa. lodbreeéte 1 a, plaat-
diepte 3 oa. Benodigde oppervlakte 0 a. 
|Wlpvorka»affbe.4,Oft» Jan Menheer 
1. Horaale oultaurverksaaaheden verrlohten (planten, gieten, ato«aoa)| 
2. kiekten tijdig bestrijden, viruasieke planten verwijder« i 
3* Oog*tea* eorterea en tellen van de bloeaeai 
4* Plantaateriaal rooien oa versorgen. 
frfVor»^orittffveytea,f&«»e^eali Setty Lenaing 
1* Borgen voor oea duidelijke etikettering* 
2. isata noteren van de opkoaat van 10 ea 9Ó£ dor apraiteai 
3* Bij het oogsten van 50 planten per parallel* aantal bloeaon per 
kaa, aantal aijetengela van hot gevas an lengte van het gewas noteren; 
4* Data aoterea vaarop de belangrijkete oultuuraaatregelen vorden 
uitgevoerd* 
naaldwijk auguatua 1957* Se proefneaera, 
A.O.A. v.d. Hea, 
f. Dijkhuis«». 
